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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Sovellusohjeiden taustaa
- Luettelointiohjeiden tekeminen aloitettiin heti Linda-
luetteloinnin alkaessa 1992
- Vastuussa Linda-luettelointiryhmä ja sen erinimiset 
seuraajat, nykyään metatietotyöryhmä + Kansalliskirjasto
- MARC 21 –formaattiin siirryttäessä perustettiin wikialue ja 
sinne kenttäkohtaiset ohjeet
- Melinda-kuvailua varten tarvitaan ohjeistus kaikille 
aineistoille ja kaikille kirjastosektoreille
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Linda-luettelointisuositukset 
1992-
MARC 21 –sovellusohjeet 
2008-
Voyager-luettelointiopas 
musiikinluetteloijille 2009-
[Melinda-kuvailun
opas] 2013
Luettelointityöryhmät Voyager-
musiikkityöryhmä
Voyager-
metatietotyöryhmä MusaMelinda
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Sovellusohjeet 
- Wiki, jota kaikilla on oikeus kommentoida 
https://wiki.helsinki.fi/display/MARC21/Etusivu
- MARC 21 kenttä kentältä, linkit varsinaiseen formaattiin, 
Kirjastoaineiston kuvailusääntöihin ja 
sisällönkuvailuohjeeseen
- Pakolliset ja suositeltavat kentät merkitty ->  ”kansallinen  
kirjastotaso” määritelty
- Kenttäkohtaisten ohjeiden lisäksi myös aihehakemisto
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Ohjeiden päivittämisen haasteita
? Uudet aineistot, uudet kirjastot
? Musiikin käytännöt perinteisesti osittain erilaisia eri 
kirjastoissa -> yhteisten suositusten muotoilu Melindaa
varten!
? *Haaveena* Catalogers’ toolkit / Katalogisatörens
verktygslåda –tyyppinen, formaatin ja ohjeistuksen täysin 
linkkaava sivusto 
? Lähiajan ohjeena tulossa RDA-kenttien käsittely 
poimituissa tietueissa – mm. LC, British Library ja 
Kanadan kansalliskirjasto siirtyvät RDAhan 1. huhtikuuta
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Sovellusohjeen demo
? Numero- ja koodikentät (01X-04X)
musiikki päivitetty yleisohjeeseen, pakollisuudet ja suositeltavat       
kentät merkitty
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Kirjastojen kysymyksiä
Syntymäaikojen merkitsemistapa
- Henkilöiden syntymä- ja kuolinvuodet (100/600/700 osakenttä d) 
saavat nyt näkyä kaikissa tietokannoissa. Tietosuojavaltuutetun mukaan 
vuodet auttavat henkilön tunnistamisessa ja varmistavat tekijänoikeudet. 
Jos asianomainen henkilö ei halua vuosien näkyvän, vuodet poistetaan 
näkyvistä (poistetaan omasta tietokannasta ja Melindasta sekä 
tarvittaessa ilmoitetaan Fennicalle).  Vanhastaan d-osakentissä voi olla 
järjestysnumeroita – ne voi poistaa Melindan tietueista ellei 
sekaantumisvaaraa ole
Funktiokoodien merkitsemistapa
- Suositellaan funktioiden merkitsemistä e-osakenttään, joka on myös 
RDAn mukainen osakenttä.  Funktioina käytetään luettelointikielisiä 
lyhenteitä ja niitä edeltää pilkku. 

